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RINGKASAN
PENGARUH POPULASI SAWI HIJAU (Brasicca juncea L) 
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TOMAT PADA SISTEM 
TUMPANGSARI Skripsi: Aprilia Kusumawardani (H0712027). Pembimbing: 
Dr. Ir. Pardono M.S.dan Ir. Sri Nyoto M.S.  Program Studi: Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Pola tumpangsari merupakan sistem tanam yang terdapat dua atau lebih jenis 
tanaman yang berbeda, ditanam bersamaan, dan jarak tanam teratur pada sebidang
tanah yang sama. Keberhasilan pertanaman tumpangsari adalah pemilihan 
kombinasi tanaman yang tepat sehingga kompetisi antar tanaman dapat ditekan 
sekecil mungkin sehingga peningkatan  produktivitas  lahan  yang diharapkan 
dapat tercapai. Kompetisi antar tanaman dalam tumpangsari dapat diatasi dengan 
pemilihan kombinasi tanaman yang tepat. Ketepatan kombinasi tanaman harus 
memperhatikan kemampuan tanaman menyerap unsur hara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai tingkatan populasi 
sawi hijau terhadap produksi tomat pada sistem tumpangsari serta mendapatkan 
populasi sawi hijau dalam sistem tumpangsari yang tidak menurunkan produksi  
tomat. Penelitian dilaksanakan di di daerah Plosolor, Plosorejo, Matesih, 
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada  bulan Mei-Agustus 2016. Penelitian 
ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL), dengan satu faktor 
perlakuan yaitu populasi tanaman sawi hijau sebagai tanaman sela . Perlakuan 
populasi tanaman sawi hijau yang berbeda terdiri atas 8 taraf yaitu S0 = populasi 
tomat monokultur 19.047, S1 = populasi sawi hijau monokultur 266.666, S2 = 
populasi sawi hijau tumpangsari 533.333, S3 =  populasi sawi hijau tumpangsari 
228.571, S4 = populasi sawi hijau tumpangsari 266.666, S5 = populasi sawi hijau 
tumpangsari 114.287, S6 = populasi sawi hijau tumpangsari 177.777, S7 = 
populasi sawi hijau tumpangsari 76.190 dengan perlakuan diulang sebanyak tiga 
kali. Variabel pengamatan pada tanaman tomat : tinggi tanaman, jumlah cabang 
total, jumlah buah tomat per petak, bobot buah tomat per petak, berat segar 
brangkasan, bobot buah tomat segar per petak, bobot buah tomat rusak per petak, 
berat kering brangkasan. Sedangkan pada tanaman sawi hijau: tinggi tanaman, 
jumlah daun, berat segar brangkasan, dan berat kering brangkasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tumpangsari dengan pertanaman 
tomat dan perlakuan populasi sawi hijau yang berbeda, tidak mempengaruhi  hasil
pertumbuhan dan produksi dari tanaman tomat,  namun mempengaruhi dari hasil  
nilai kesetaraan lahan (NKL) dengan menunjukkan nilai NKL > 1 sehingga sistem
tumpangsari antara tomat dengan sawi hijau secara keseluruhan menguntungkan. 
Kata kunci : tumpangsari, tomat, sawi hijau
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SUMMARY
THE EFFECT OF POPULATION GREEN MUSTRAD (Brasicca juncea L) 
ON  GROWTH AND RESULTS OF TOMATO IN INTERCROPPING 
SYSTEM Thesis S1 : Aprilia Kusumawardani (H0712027). Under the guidance 
of Dr. Ir. Pardono M.S. and  Ir. Sri Nyoto M.S.  Study Program: Agrotechnology, 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University (UNS) Surakarta.
The intercropping system is a cropping system that contains two or more different
plant species, together planted , and regularly spaced on the same plot of  the
land. The success of the intercropping sytem  is righ selection combination of  the
plants so competition between plants can be minimized so that  expected increase
in productivity of the land can be achieved. Competitions in intercropping system
can be overcome by choosing the right combination of plants.  The accuracy of
the  combination  of  plants  should  pay  attention  to  ability  of  plants  to  absorb
nutrients.
The research to examine the effect of various levels of population green mustard
on tomato production in the intercropping system and obtain the population of
green mustard in intercropping system that does not decrease tomato production.
The  research was  conducted  at  Plosolor, Plosorejo,  Matesih,   Karanganyar  ,
Central Java in May-August 2016. This research used a randomized block design
(RAKL),  with one treatment  factor  that  is  the population of  green mustard as
intercropping plants. Treatment of different green mustard consisted of 8 levels is
S0  =  the  tomato  monoculture  population  19.047,  S1  =  monoculture  green
mustrad  population  266.666,  S2  =  intercropping  green  mustrad  population
533.333,  S3  =   intercropping  green  mustrad  population  228.571,  S4  =
intercropping  green  mustrad  population  266.666,  S5  =  intercropping  green
mustrad  population  114.287,  S6  =  intercropping  green  mustrad  population
177.777,  S7  =  intercropping  green  mustrad  population  76.190  with  repeated
three  times.  Tomato  varieties  of  plant  varieties:  plant  height,  total  number of
branches, number of tomatoes per plot, tomato fruit weight per plot, fresh weight
of stover, weight of fresh tomato fruit per plot, tomato fruit weight broken per plot,
dry  weight  of  stover. While  on  green  plants:  plant  height,  leaf  number, fresh
weight of stover, and dry weight of stover .
The results showed that  intercropping system with tomato and different treatment
of green mustard population  did not affect to growth and production of tomato
plants, but influenced  the result equality of land value  by showing the value > 1
so that intercropping system between tomato with greenmustard  as a whole is
profitable.
Keywords: intercropping, tomato, green mustard 
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